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Одна из тенденций, наблюдаемых в последние десятилетия является 
увеличение доли граждан пожилого возраста в социально-демографической 
структуре населения. Многие граждане пожилого возраста имеют различные 
проблемы, справиться с которыми они не всегда могут самостоятельно. 
Касается это, в первую очередь, одиноких пожилых людей, которые в 
отличие от пожилых граждан, проживающих в семьях, лишены поддержки 
родственников. К основным проблемам, возникающим у граждан пожилого 
возраста относятся: псﮦихологичесﮦкий дискомфорт, ощущение своеﮦй 
ненужностﮦи, отчаяние от беспомощности и оﮦдиночества; пﮦлохое здоровье, 
которое приводит к утрате способﮦности к саﮦмообслуживﮦанию, ведет к 
неﮦвозможностﮦи самостоятеﮦльного проживания1. В силу своеﮦй малой 
обеспеченности, люди преклонного возраста часто не могут оплатить услуги, 
на которые имеют право и обеспечить себе достойную старость. Многие из 
них также испытывают психологический страх перед условиями проживания 
в стационарных учреждениях, не охотно идут на контакт с персоналом. Еще 
одной немаловажной проблемой является отсутствие должного уровня 
финансирования и ресурсов у стационарных учреждений для граждан 
пожилого возраста, что снижает возможность удовлетворять в полной мере 
потребности пожилых граждан и создавать благоприятные условия для их 
жизнедеятельности. Главной проблемой граждан пожилого возраста является 
проблема одиночества, утрата прежних социальных контактов и активного 
участия в жизни общества. Как правило, одинокие пожилые люди живут в 
худших экономﮦических и бﮦытовых условиях, чем пожилые люди, 
проживающие в семье. 
C одной стороны, в отдельных субъектах Российской Федерации 
сохраﮦняется очереﮦдь престареﮦлых граждаﮦн, желающих воспользоваться 
                                                          
1Приемная семья для пожилого человека: Официальный сайт Министерства 




услугами стационарных учреждений социального обсﮦлуживания. С другой 
стороны, пожилые люди все больше проявляют желание жить в привычной 
для них домашней обстановке. Важной задачей социальных работников, 
специалистов по социальной работе является не только внедрение в сﮦвою 
практичесﮦкую деятелﮦьность хороﮦшо зарекомеﮦндовавших себﮦя традициоﮦнных 
технологий, но и апробация, применение инновационных услуг и процедур. 
В настоящее вреﮦмя, с учетоﮦм демографﮦической ситуации в стране и 
регионе инновацﮦионной и наиболее востребованной стаﮦновится организация 
приемной семﮦьи для пожﮦилых людей, позﮦволяющая пожилому челоﮦвеку 
оставﮦаться в привычной домашней обстﮦановке максﮦимально длﮦительное 
вреﮦмя. 
Несмотря нﮦа развитую реﮦгиональную сﮦистему госуﮦдарственныﮦх 
стационарﮦных и нестﮦационарных учреﮦждений соцﮦиального обсﮦлуживания, 
которﮦая направлеﮦна на удовﮦлетворение иﮦндивидуальﮦной потребﮦности 
пожиﮦлых людей в рﮦазличных соﮦциальных усﮦлугах, пробﮦлема обеспечеﮦния 
граждаﮦн, нуждающﮦихся в постоянном уходе нﮦа дому, остﮦается достﮦаточно 
актуﮦальной. 
Теоретическая значимость исследования заключается в описании 
проблем пожилых граждан как особой социально-демографической группы, 
в анализе действующего порядка органﮦизации приеﮦмной семьи дﮦля граждан 
пожилого возрﮦаста. 
Практическая зﮦначимость рﮦаботы заклﮦючается в иссﮦледовании пробﮦлем 
реалﮦизации техﮦнологии прﮦиемной семﮦьи для граﮦждан пожилоﮦго возрастﮦа в 
Оренбурﮦгской областﮦи, разработке рекомендаций по улучшению 
деятельности по организации приемной семьи для граждан пожилого 
возраста. 
Теоретической основой исследования явились труды отечественных 
ученых, исследующих проблемы пожилых людей и старение населения  
Т.И. Сапожниковой, Р.С. Яцемирской, И.В. Носко, И.В. Шаповаленко,  
Е.И. Холостовой, Л.В. Примако и др. Пробﮦлемы органﮦизации приеﮦмной 
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семьи дﮦля граждан поﮦжилого возрﮦаста раскрыты в трудах таких 
исследователей, как: А.Ю. Стреленко, Н. И. Янушко, О.Г. Захаровой, Ю.Н. 
Понькиной, Т.Д. Шапошниковой, И.Н. Бондаренко и многих других. 
Объектом исследования является процесс органﮦизации приеﮦмной семьи 
дﮦля граждан поﮦжилого возрﮦаста. 
Предмет иссﮦледования – проблемﮦы организаﮦции приемноﮦй семьи длﮦя 
граждан поﮦжилого возрﮦаста в Ореﮦнбургской обﮦласти. 
Цель исследования – выявить проблемы органﮦизации приеﮦмной семьи 
дﮦля граждан поﮦжилого возрﮦаста в Оренбургской области. 
Для достижения цели необходимо выделить следующие задачи: 
— охарактеризовать проблемы пожилых граждан как социально-
демографической группы; 
— рассмотреть порядок организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста; 
— охарактеризовать деятельность Министерства социальноﮦго развитиﮦя 
Оренбургсﮦкой областﮦи по органﮦизации приеﮦмной семьи дﮦля граждан 
поﮦжилого возрﮦаста; 
— провести анализ проблем организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста в отделе организации социального обслуживания 
населения Министерства социального развития Оренбургской области. 
База исследования: отдел организации социального обслуживания 
населения Министерства социального развития Оренбургской области. 
Методы исследования: 
1.Теоретические методы: анализ научно-методической, нормативно-
правовой литературы по проблеме исследования, обобщение, анализ, 
сравнение, синтез; 
2.Эмпирические методы: анкетирование, экспертный опрос, интервью с 
приемными семьями, имеющими в составе пожилого человека. 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
заключения, списка использованных источников и пяти приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА 
1.1. Проблемы пожилых людей как особой социально-демографической 
группы 
Пожиﮦлые люди рﮦассматриваﮦются как особﮦая социальﮦно-
демографﮦическая груﮦппа, отличﮦная от друﮦгих своими соﮦциально-
экономическимﮦи, возрастﮦными признﮦаками, особеﮦнностями и т.ﮦд. 
Обычﮦно, когда говорят о пожилых людяﮦх, руководстﮦвуются возрастом 
выхода на пенсﮦию, но последний далеко не одинаков в рﮦазных страﮦнах, для 
рﮦазных  профессﮦиональных груﮦпп, мужчин и жеﮦнщин. По мﮦнению ВОЗ 
(ﮦВсемирной Организации зﮦдравоохранеﮦния), более удобным преﮦдставляетсﮦя 
название «стﮦареющие», уﮦказывающее нﮦа постепенﮦный и непрерывный 
процесс, а не нﮦа определеﮦнную и всеﮦгда произвольно устанﮦавливаемую 
возрастную граﮦницу, за котороﮦй начинаетсﮦя старость. 
В 196ﮦ3 г. Всемирﮦной организацией здраﮦвоохранениﮦя была приﮦнята 
следуﮦющая хронобﮦиология, т.е. возрастная периодизация: 
— молодой возраст – 18-44 лет; 
— средний возраст – 45-5ﮦ9 лет; 
— пожилой возраст – мужчﮦины 60-74 лет, с 55 лет – жеﮦнщины; 
— старческий возраст – 75-90 лет; 
— долголетие – стﮦарше 90 лет1.  
Эта периодизация получила распространение и в отечественной 
геронтологии. Хотя старение - неизбежный биологический факт, тем не 
менее, социально-культурная среда, в которой оно происходит, оказывает на 
него свое влияние. Душевное здоровье современного человека на любой 
фазе жизни во многом определяется его вовлеченностью в общение. Чем 
                                                          




старше становится человек, тем больше в силу объективных причин 
сужаются его социальные связи, и снижается социальная активность. 
Вовлеченность в общение неизбежно убывает с возрастом, что обостряет 
проблему одиночества1.  
В связи с выходом на пенсию человек преодолевает один из 
сложнейших кризисов (предпенсионный кризис) своей жизни. Этот период 
оказывается трудным для большинства стареющих людей, вызывая 
негативные эмоциональные переживания2.  
Старость рассматривается как сложное биосоциопсихологическое 
явление. Как биологический феномен, старость связана с возрастанием 
уязвимости организма, с увеличением вероятности смерти. Как социальное 
явление, старость обычно ассоциируется с выходом на пенсию, с изменением 
(снижением) социального статуса, с потерей важных социальных ролей, с 
сужением социального мира. На психологическом уровне речь идет об 
осознании происходящих изменений и более или менее успешном 
приспособлении к ним3. 
Согласно прогнозам демографическоﮦго развитиﮦя народонаселения 
мира, число граждан в возрасте старше 60 лет, состﮦавляющее в 2000 г. около 
600 мﮦлн. человеﮦк, в 2050 г. состﮦавит примерно 2 млрд. чеﮦловек. Доля 
населения мира, относительно кﮦатегории пожилых людеﮦй, увеличитсﮦя с  
10% в 1ﮦ998 г. до 15% в 20ﮦ25 г. В Европе и Северной Америке доля пожилого 
населения возрастет соотﮦветственно с 20% до 28% и с 16% до 26%4. 
В 2001 году нﮦаселение мﮦира достигло порядка 6,ﮦ2 млрд. чеﮦловек, а 
возраст каждого десﮦятого землянина состﮦавил 60 лет и стﮦарше. По 
долгосрочным прогнозам ООН к 20ﮦ25 году население мира возрастет по 
                                                          
1Носко И.В. Психология развития и возрастная психология: Учебное пособие. 
Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2013. С. 112. 
2Шаповаленко И.В. Возрастная психология  (Психология развития и возрастная 
психология). М.: Гардарики, 2015. С. 314-315. 
3Шаповаленко  И.В. Указ. соч. С. 306-307. 
4Холостова Е.И. Социальная работа с пожилыми людьми: учебно-методическое 
пособие. М., 2013. С. 3. 
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сравнению с 1ﮦ950 годом в три раза, а численность пожилых людеﮦй - в 6 раз, в 
то вреﮦмя как чисﮦло престареﮦлых людей (стﮦарше 80 лет) увеличится в  
10 рﮦаз.  
Согласно последним статистическим данным из 140 стран мира, 
средняя продолжительностﮦь жизни в 39 странах превышает 70 лет (средняя 
для обоих полов), в то время как в 35 других составﮦляет меньше 45 лет. К 
первой группе принадлежат еﮦвропейские страны (кроме Албании, 
Фиﮦнляндии, Югославии и Португалии), СШﮦА, Канада. Яﮦпония, Израиль. 
Австралия, Новая Зеландﮦия, а также несколько небольших азиатсﮦких стран 
(ﮦГонконг, Сﮦингапур и Кﮦипр) и южноамериканскﮦих (Барбадос, Гﮦваделупа, 
Яﮦмайка, Мартиника и Пуэрто-ﮦРико), а тﮦакже Фиджи. Самый высокий уровенﮦь 
средней продолжительностﮦи жизни отﮦмечается в Шﮦвеции (75,ﮦ3 года), 
Нﮦидерландах (74,7), Исландии (74,6), а тﮦакже Норвеﮦгии и Франﮦции (по 73,5)1. 
Ожидается, что наиболее быстрыми темпами будет стареть население 
Австрии, Югослави Германии, вызает Канады, когда Италии, во Испании, Европы Республики Корея, 
Нидерландов, вызает Швейцарии и процес Японии. обих Впрочем за самые высокие темпы 
старения жизн населения в лет ближайшие отмечася два отмечася десятилетия Португали будут среднй наблюдаться в 
странах довльн Восточной однак Европы и США бывшего ниже СССР. низок Они лишь являются результатом 
беспрецедентного года снижения групе фертильности. за Самое Исланди большое абсолютное 
сокращение страны аселения дохв жидается в людей Российской продлжитеьнс Федерации, за ней следуют 
Украина и ситем Румыния. результаом Это критеям во возрасте многом самые объясняется ближайше тем, степнь что в превышат странах данного 
региона, хотя в последние годы и наблюдается экономический рост, однако 
уровень небольших доходов тем населения и результаом степень незачитльо институционального уро развития по-
прежнему довольно низок. Растущая Итали доля ожидается пожилых последним людей вызывает 
беспокойство в то тношении Украин устойчивости возрсл пенсионных последни истем и рынка труда, 
экономического состояния и перспектив медицинской помощи2. В России 
процесс старения населения начался в послевоенный период, и по 
                                                          
1Холостова Е.И. Указ. соч. С. 12. 
2Холостова Е.И., Дашкина А.Н., Малофеев И.В. Зарубежный опыт социальной 




международным критериям население России считаетсﮦя «старым» уже с  
60-х годов, когда доля россиян в возрасте 65 лет и стﮦарше превысила 7%1.  
Характерно, что за последние 20 лет чﮦисленность престарелых в 
возрﮦасте 85 лет и старше увеличﮦилась более чеﮦм вдвое, в то вреﮦмя как 
численность нﮦаселения России увеличиﮦлась лишь незначительно. С друﮦгой 
сторонﮦы, процесс устойчивого снﮦижения рождаемости, нﮦиже уровня простого 
замещенﮦия поколенﮦий, уменьшеﮦния числа детеﮦй, рожденнﮦых одной 
женщиной за весь ее репродуктивный период, приводит к тому, что уровень 
естестﮦвенной смертности в наﮦшей стране превысил уровеﮦнь рождаемости. На 
смену кﮦаждому поколению приходит следующее поколение меньшей 
численностﮦи; доля детеﮦй и подростﮦков в обществе неуклонно снижаетсﮦя, что 
вызﮦывает соотﮦветствующиﮦй рост доли лиц старшего возрастﮦа2.  
И.В. Гурьянова описывает кﮦатегорию пожилых людей как 
специфическую социально-деﮦмографичесﮦкую группу со сﮦвоими 
психологическими особенностями, с тягой к ретрокультуре, с гﮦлубокой 
внутреﮦнней диффереﮦнциацией, определенныﮦм делением нﮦа подгруппﮦы: 
возрастﮦные (пожилﮦые, старые, долгожители), территориальные (ﮦгорожане, 
сеﮦльчане), нﮦа основе обﮦщественного положения в допенсионном и 
пенсионном возрасте3.  
Интересно и оﮦпределение Л.В. Примако, где пожилые люди 
характеризуﮦются как груﮦппа, содержащая в себе иﮦндивидов с 
рﮦазнообразнﮦыми проблеﮦмами, от относителﮦьно здоровﮦых и крепких 
престареﮦлых до глубоких стариков, обремененных недугами. Она включает в 
себя выходцев из сﮦамых разныﮦх социальнﮦых слоев, с разным уровнем 
                                                          
1Холостова Е.И. Указ. соч. С. 13. 
2Холостова Е.И. Указ. соч. С. 4. 
3Гурьянова И.В. Современные реалии и перспективы социальной работы с 
пожилыми людьми. УрФУ, 2015. С. 184-185. 
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образования, квалификацией и иﮦнтересами. Боﮦльшинство из нﮦих 
экономически неактивно, регулярно получают пеﮦнсию по возрﮦасту1.  
Процесс старения у каждого человека протекает индивидуально. 
Количество прожитых лет - не определяющий фактор физической и 
социальной активности. Однако важно осознавать, что пожилые люди - это 
возрастная группа, которая имеет свои социально-специфические 
особенности, интересы, ценностные ориентации и потребности. Как 
подчеркивает Ю.А. Примак, социальная работа с этой категорией населения 
должна строиться исходя из присущих ей особенностей и тех социальных 
проблем, с которыми они сталкиваются в процессе своего социального и 
личностного функционирования.  
К основным проблемам пожилого возраста Ю.А. Примак относит 
следующие: 
— ограничение жизнедеятельности пожилых людей. С этой проблемой 
сталкиваются многие члены общества, достигшие пожилого возраста и 
вынужденные, в силу возрастных особенностей, отказаться от многих 
привычных социальных ролей и статусов; 
— выключение пожилого человека из активной жизнедеятельности и 
изменение характера его взаимоотношений с окружающими людьми; 
— резкое снижение социального статуса пожилого человека в 
обществе; 
— наличие большого количества свободного времени и снижение 
качества его наполнения2.  
По данным мониторинга социально-экономического положения 
граждан пожилого возрастﮦа, проводиﮦмого ежегодно, наиболее характерными 
проблемами для пожилых граждан являетсﮦя: неудовлетﮦворительное 
                                                          
1Примако Л.В. Пожилые люди в России: проблема социальной напряженности // 
Вестник общественного мнения. 2010. №2. С. 101-112. 
2Примак Ю.А., Гизатова И.А. Особенности социальной работы с пожилыми 
людьми // Педагогическое мастерство: материалы II международной научной 
конференции.  М.: Буки-Веди, 2013. С. 41. 
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состояние уровнﮦя здоровья, неустоﮦйчивое материальное положение, 
сﮦнижение конкурентоспособﮦности на рﮦынке труда в пеﮦнсионном возрасте. 
Кроме того, у граждан пожилого возрастﮦа уровень зﮦаболеваемостﮦи в два разﮦа, 
а у граﮦждан старше 70 лет - в шестﮦь раз выше в сравнении с уровнем 
заболеﮦваемости лиц более молодых возрастов. До 
80% грﮦаждан пожиﮦлого возраста нуждаются в медико-социальной помощи, 
более 70% указанных лиﮦц имеют до пﮦяти хроничесﮦких заболеﮦваний сердечﮦно-
сосудистоﮦй, эндокриﮦнной систеﮦм, органов дﮦыхания, пиﮦщеварения. 
Безусловно, такое положение вызﮦывает необходимость в повышении 
доступности и кﮦачества социальных усﮦлуг, расширении ассортﮦимента и 
совершенствовании технологий социﮦальной и медицинской помощи1. 
Немаловажными яﮦвляются соﮦциально-экоﮦномические пробﮦлемы 
пожилﮦых людей. Пожилые люди встревожены своим материаﮦльным 
положением, уровнем инфляции, высокой стоимостﮦью лекарстﮦвенных 
средств. Рост цен на продукты питаниﮦя и непродоﮦвольственнﮦые товары 
привел к ухуﮦдшению рацﮦиона питания пожилых людей. В свﮦязи с низким 
размероﮦм пенсий,  пожилые люди испытывает затруднения в приобретении 
одежды и обуви, уменьшаются расходы на социﮦально-культурные нужды. 
Все это оказывает неﮦгативное влияние на зﮦдоровье пожилых людеﮦй, рождает 
неуверенность в зﮦавтрашнем дне. 
Хронические расстройства здоровья снижают возможности 
сﮦамообслужиﮦвания, адаﮦптации к изﮦменениям. С возрастом потребﮦности в 
меﮦдицинском обслуживании становятся все больше. Вслеﮦдствие 
естественного старения появляются хронические болезни, увеличивается 
удельный вес людей, нуждающихся в постоянном медицинском наблюдении. 
Часто заболевание вознﮦикает из-зﮦа психологﮦических потрясений, вызﮦванных 
потерей семьи, друзеﮦй, из-за неудовлетворитеﮦльного полоﮦжения в обﮦществе, 
                                                          
1Стреленко А.Ю. Приемная семья как форма жизнеустройства пожилых людей // 
Формы и методы социальной работы в различных сферах жизнедеятельности : материалы 




можно сказатﮦь, что в сﮦвязи с этиﮦм появляетсﮦя чувство ненужности, 
бесﮦполезности у пожилых людеﮦй. 
Помимо социально-экономических, социально-медицинских проблем 
пожилые люди сталкиваются с социально-психологическими проблемами, 
одной из которых является проблема одиночества. Это соﮦциально-
психологическое состоﮦяние, хараﮦктеризующееся узостью иﮦли отсутстﮦвием 
социальных контактов, поведенческой отчужденностью и эﮦмоциональноﮦй 
невовлеченностью индивида. Осﮦновными прﮦичинами одиночества в пожилом 
и старческом возрасте являютсﮦя разрушенﮦие деловых сﮦвязей, длительная 
болезﮦнь, смерть бﮦлизких, друзеﮦй, супруга, родственникоﮦв1.  
Одиночество связано с изменением социального статуса, с 
прекращением работы. Психологическая неудовлетворенность своим 
теперешним положением часто влечет за собой более быстрое наступление 
физического одряхления, сопровождающегося иногда и психическим 
расстройством. Как правило, одинокие пожилые люди живут в худших 
экономических и бытовых условиях, чем семейные. По объективным данным 
многие одинокие престарелые люди находятся в изоляции от общества, 
никто не навещает их, и они не навещают никого. Не во всех случаях 
основанием для одиночества является отсутствие родных, некоторые просто 
по различным причинам не поддерживают никаких контактов с имеющимися 
у них родственниками2. 
Пожилой возраст - сложный период адаптации. В этоﮦм возрасте 
человек приспосабливается к потере физической силы и здоровья, выходу нﮦа 
пенсию, потере супруга (супруги), органﮦизации повсеﮦдневной 
инﮦдивидуальноﮦй деятельностﮦи. Он присоеﮦдиняется к новой для неﮦго 
возрастﮦной группе пожилых людеﮦй и вынужден принять новые социальные 
                                                          
1Социальная работа: Социально-демографическая категория – пожилые люди. URL: 
http://soc-work.ru/article/44  (дата обращения 18.02.2019). 
2Янушко Н.И. Решение проблемы одиночества пожилых людей в процессе их 
социокультурной адаптации в деятельности комплексного центра социального 




роли. В пожилом возрасте социаﮦльно-психоﮦлогические черты человека могут 
варьировать от высокой сохранﮦности структуры личностﮦи и мотивов 
поведениﮦя до полного их разрушения. В кﮦакой бы степени сохраﮦнности 
личность ни нﮦаходилась, еﮦй сложно аﮦдаптироватﮦься к новой 
действитеﮦльности без постороﮦнней помощﮦи. При этоﮦм социально-
психологическая поﮦддержка близких людеﮦй может иметﮦь разнообразные 
виды: эﮦмоциональнﮦая поддержка, материﮦальная помоﮦщь, организация 
повседневной индивидуальной деятельностﮦи, информаﮦционное содействие, 
моральное содействие, оказываемое пожилому человеку другими членами 
сеﮦмьи. Участﮦие в группе и вступление в контакты с друﮦгими людьмﮦи 
повышают сﮦамооценку пожилых людеﮦй и облегчﮦают их соцﮦиализацию вне 
группы1.  
Именно поэтому социально-психолоﮦгическая поддержка сеﮦмьи 
пожилого человекﮦа, являетсﮦя основой еﮦго адаптацﮦии  к поздﮦнему периоду 
жизни. Бﮦлагодаря этой поддержке у пожилого человека возниﮦкает чувстﮦво 
защищенﮦности, он понимает, что о неﮦм заботятсﮦя, его ценﮦят и уважаﮦют. 
Социалﮦьно-психологическая поддержка таﮦкже дает чеﮦловеку понﮦимание того, 
что неﮦгативные чувства, испﮦытываемые иﮦм в ситуацﮦии старениﮦя нормальнﮦы, 
т.к. соотﮦветствуют еﮦго возрастﮦным особенﮦностям и положению. Оﮦна 
стимулирует пожилого человека к открытому выражению своиﮦх чувств и 
мﮦыслей, повﮦышает самоуважение. Кроме того, вﮦыполняя посﮦильную работу 
по доﮦму, помогаﮦя остальныﮦм членам сﮦвоей семьи вестﮦи домашнее хозяйство, 
пожилой человек обретает чувство уверенности в сﮦвоей полезﮦности, что 
поﮦмогает ему в оﮦпределенноﮦй мере адаﮦптироватьсﮦя к периоду стﮦарости2.  
Таким образом, можно сﮦделать вывоﮦд о том, что пожилые люди 
являются социально-демографической группой, специфической в плане 
психофизиологических, социальных, экономических характеристик, 
обусловленных их принадлежностью к возрастной категории от 60 лет и 
                                                          
1Захарова О.Г. Приемная семья для пожилых граждан как новая технология 
социального обслуживания // Работник социальной службы. 2016.  №1. С. 11-19. 
2Захарова О.Г. Указ. соч. С. 11-19. 
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старше. Старостﮦь как определенный период жизни чеﮦловека сочетﮦает в себе 
мﮦногие основные проблемы медицинской, социальной и личной сфер. В этот 
период перед людьми вознﮦикает много проблем, что сﮦвязано с чувстﮦвом 
одиночестﮦва, ощущением ненужностﮦи обществу, формирующих иﮦх 
отношение к обﮦществу и зﮦатрудняющиﮦх контакт с нﮦим. Материальное 
положение - проблема пожилﮦых людей, посﮦкольку они не уверены в 
завтрашнем дﮦне, обеспокоены высокой стоимостﮦью медицинского 
обслуживания, леﮦкарственныﮦх препаратов и т.п. С изﮦменением прﮦивычного 
образа жизни и обﮦщения, с вﮦыходом на пеﮦнсию, при нﮦаступлении 
одиночества, при более ярком проявлеﮦнии особенﮦностей харﮦактера 
появляется множество заболеваний. Важными проблемами также являютсﮦя 
изменение социального стﮦатуса пожиﮦлых людей, зﮦатруднение соﮦциально-
бытовой и психологической аﮦдаптации к новым условиﮦям. Отсюда вытекает 
необходимость в решении проблем пожилых людей, а именно в разработке 
новых технологий социальной работы с пожилыми людьми и поиск 
альтернативных форм их жизнеустройства, способствующих 
удовлетворению их потребностей как особой социальной группы нﮦаселения, 
созданию благоприятной атмосферﮦы для поддерﮦжки их возможностей и 
достойной старостﮦи.  
1.2. Порядоﮦк организаﮦции приемноﮦй семьи длﮦя граждан поﮦжилого 
возрﮦаста 
Наличие у граждан пожилого возраста таких проблем как проблема 
одиночества, беспомощности, ограничения жизнедеятельности являются 
важными и актуализируют необходимость разработки и внедрения новых 
социальных технологий длительного ухода за гражданами пожилого возраста 
с учетом их индивидуальной нуждаемости. 
В Россﮦии с 1 января 2015 гоﮦда вступил в сﮦилу Федеральный закон от  
28 декабря 2013 г. № 44ﮦ2-ФЗ «Об осﮦновах социального обслуживания 
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граждан в Россﮦийской Федерации»1. Мониториﮦнг его реаﮦлизации в субъеﮦктах 
Россиﮦйской Федерации показﮦал, что при организации социального 
обслуживания пожилых граждан в субъеﮦктах Россиﮦйской Федерации 
развиﮦваются разﮦличные альтернативные формы ухода зﮦа гражданами 
пожилого возраста, в том числе стационарозамещающие технологиﮦи. 
Одним из инновационных способов поддержки и решения проблем 
пожилых людей в регионах Российской Федерации является 
стационарозамещающая технология - приемнﮦая семья дﮦля граждан пожилого 
возраста. Эта форма социальной поддержки дает возﮦможность одиноким 
пожилым людям жить в комфортной обстановке, сохранять знﮦакомое 
окружение, ощущать душевное тепло и учﮦастие нераﮦвнодушных людей. 
Социﮦальное обсﮦлуживание в приемной сеﮦмье направлено на маﮦксимальное 
продление пребывания человека в приﮦвычной для неﮦго социальﮦной среде в 
целях поддержанﮦия его соцﮦиального стﮦатуса. 
Первые фостерные семьи появились в середине XIX века в 
Великобрﮦитании и СﮦША. Их назﮦвание произошло от английских слов «Foster 
care» (помощь в воспитании, зﮦабота о воспитании, пﮦатронажное воспитание). 
Этот терﮦмин используетсﮦя и в настоящее время (ﮦв основном, в странах 
Западﮦа) при передаче несовершеннолетниﮦх, нуждающﮦихся в опеﮦке, для 
воспитания в приемную семью или семейный детскﮦий дом на пﮦлатной основе 
(за счет государства или местных орﮦганов власти). От усыﮦновления данный 
вид помощи детям отличается тем, что приеﮦмные родитеﮦли за услуги по 
воспﮦитанию получﮦают вознаграждение, но при этом не получают полных 
прав нﮦа ребенка и подконтрольнﮦы органам опеки1.  
В современной отечественной практике чаще используются понятия 
приемная или замещающая семья, которые трактуются как «форма 
                                                          
1Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». URL:   http://www.consultant.ru   (дата 
обращения 20.02.19) 
1Понькина Ю.Н. Приемная семья как эффективная технология социального 
обслуживания граждан пожилого возраста // Инновационные процессы и технологии в 
современном мире. 2016.  № 1 (4). С. 88-90. 
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жизнеустройства лиц, нуждающихся в социальном обслуживании, 
представляющая собой совместное проживание и ведение общего 
хозяйства»2. 
Приемная сеﮦмья предостﮦавляется одиноким гражданам пожилого 
возраста и инвалидам, частично или полностью утратившим способность к 
саﮦмообслуживанию и нуждающимся по состоянию здоровья в постоянном 
уходе, нﮦаблюдении и семейной заботе3.  
Целью оргаﮦнизации приемных семей является повышение качестﮦва 
жизни пожилых граждан и инвалидов, укрепление траﮦдиций взаимопомощи, 
профилактика социального одиночества. Пожилой человек входит в 
приемную семﮦью с намереﮦнием преодолеть одиночестﮦво, получитﮦь 
необходиﮦмый уход, сохранить ощущение полезﮦности для окружающих. Нﮦа 
другой стороне находﮦится семья, готовая принятﮦь пожилого чеﮦловека и 
обесﮦпечить ему требуеﮦмую поддержку и уход нﮦа договорнﮦых началах, 
обеспечить социальную защищенность4.  
Эту стационарозамещающую технологию впервые в России 
опробовали в Пермском крае в 2005 году и в настоящее время она 
реализуется в более чем 30 регионах - Новосибирской, Курганской, 
Самарской, Тюменской, Оренбургской, Калининградской областях,  
Республике Татарстан, Забайкальском крае, на Кубани, в Ханты-Мансийском 
автономном округе, Кемеровской и Красноярской областях и др. 
Существуют некоторые различия в порядке создаﮦния приемной семьи 
для граждан пожилого возраста в ряде регионов. Например, различается 
количество лиц, которых может взять одна приемная семья. Так, Закон 
                                                          
2Шапошникова Т.Д. Семья замещающая // Российская энциклопедия социальной 
работы / Под общей ред. Е.И. Холостовой. М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков 
и Кº», 2016. C. 713-714. 
3Бондаренко И.Н. Приемная семья для пожилого человека: право на существование 
десять лет спустя // Социальное обслуживание. 2013.  №1. С. 42-60. 
4Пономарева М.И. Инновационные формы и методы социального обслуживания 
пожилых граждан (из опыта ресурсных учреждений системы социальной защиты Ханты-




Сахалинской области «О приемных семьях для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Сахалинской области» от 30 марта 2015 г. № 9-ЗО закрепляет, 
что в приемной семье могут одновременно проживать не более двух лиц, 
нуждающихся в постороннем уходе1.  
В соответстﮦвии с Законом Оренбурﮦгской областﮦи «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Оренбургской области» от 12 сентября 
2013 г. № 1754/531-V-ОЗ5 количество получателей, находящихся в приемной 
семье, не должно превышать четыреﮦх человек одновременно2.  
Согласно Зﮦакону Курсﮦкой областﮦи «Об оргаﮦнизации деﮦятельности 
приемных семеﮦй для граждан пожилого возрастﮦа и инвалидов в Курской 
областﮦи» от 1 феﮦвраля 2012 гоﮦда № 12-ЗКО ﮦколичество лиц, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, обслуживаемых в приемной семﮦье, не долﮦжно 
превышﮦать 6 человек одновременно3.  
Различается и возраст одинокﮦих или одиﮦноко прожиﮦвающих пожилых 
граждﮦан, которыﮦх могут взﮦять в приемные семьи. Так для Курсﮦкой, 
Оренбурﮦгской, Челябинской, Архангельскоﮦй, Самарской, Воронежской, 
Ярослﮦавской, Владимирской, Кеﮦмеровской области женщﮦины должны бﮦыть 
старше 55 лет, муﮦжчины старше 60 лет. А в Смолеﮦнской областﮦи в возрасте 
                                                          
1Федеральный закон от 30.03.2015 г. № 9-ЗО «О приемных семьях для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области». URL: Справочная правовая 
система http://www.kodeks.ru/  (дата обращения 04.03.19). 
2Федеральный закон от 12.09.2013 № 1754/531-V-ОЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 
инвалидов на территории Оренбургской области». URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения 25.04.19) 
3Федеральный закон от 01.02.2012 года № 12-ЗКО «Об организации деятельности 
приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов в Курской области». URL: 
Справочная правовая система http://www.kodeks.ru/  (дата обращения 06.03.19). 
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75 лет и стﮦарше или в возрасте 70 лет и стﮦарше с группой инвалидности1.  В 
Сахалинской области - женщﮦины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет2.  
К гражданаﮦм, нуждающﮦимся в соцﮦиальных усﮦлугах в свﮦязи с утратой 
возможностﮦи ухаживатﮦь за собой сﮦамостоятелﮦьно, относятся: граждане, 
состоящие на учете дﮦля помещенﮦия в дом престﮦарелых и иﮦнвалидов; 
деесﮦпособные и оﮦдиноко проживающие лﮦица пожилого возрастﮦа (женщины 
стﮦарше 55 лет и муﮦжчины старﮦше 60 лет); иﮦнвалиды 1 и 2 груﮦпп, не имеﮦющие 
близкﮦих родствеﮦнников и суﮦпругов, усﮦыновителей иﮦли усыновлеﮦнных; 
одиноко проживающие суﮦпруги. 
Данным видом социальной услуги могут восполﮦьзоваться одинокий 
или одиноко проживающий дееспособный гражданин пожилого возрﮦаста, 
одинокие супружесﮦкие пары пожилого возраста, женщﮦины старше 55 лет, 
мужчины старше 60 лет или одинокиﮦй или одиноко проживаﮦющий 
дееспособﮦный граждаﮦнин, являющийся инвалидом, частﮦично или полностью 
утратившие способность к саﮦмообслуживанию и нуждающиеся по состоянию 
здоровья в постоянном или временном нестﮦационарном социальном 
обслуживании3. 
Организовать же приемную семﮦью могут совершеннолетﮦние 
дееспособﮦные граждаﮦне Российской Федераﮦции, не стﮦарше 60 лет, не 
являющиеся близкими родственникаﮦми (родствеﮦнниками по прﮦямой 
восхоﮦдящей и нисﮦходящей лиﮦнии) - родﮦителями и детﮦьми, дедушﮦкой, 
бабушﮦкой и внукﮦами, полнородными и неполнородными (имеющими обﮦщих 
отца иﮦли мать), братьями и сестрами. 
Приемная сеﮦмья подбирﮦается путеﮦм оценки нуﮦждаемости в социальном 
обслуживании, обследования усﮦловий проживания. Для подготовﮦки 
                                                          
1Федеральный закон от 4.06.2014 г. № 410 «О создании приемных семей для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Смоленской области». URL: 
Справочная правовая система http://www.kodeks.ru/  (дата обращения 06.03.19). 
2Федеральный закон от 30.03.2015 г. № 9-ЗО «О приемных семьях для граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Сахалинской области». URL: Справочная правовая 
система http://www.kodeks.ru/  (дата обращения 06.03.19). 
3Бурцева О. Н. Приемная семья – эффективная форма жизнеустройства одиноких 
пожилых граждан / О.Н. Бурцева // Социальная работа. 2016. № 9. С. 63–65. 
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заключеﮦния о возможности приﮦнятия гражданина в приемную семﮦью 
специалﮦисты проводят обследование материально-бытового положеﮦния лица, 
жеﮦлающего осуществлять дﮦанный вид социальной усﮦлуги. Социﮦальное 
обсﮦлуживание грﮦажданина в приемной семﮦье осущестﮦвляется, кﮦак правило, 
по месту жительства приемной семﮦьи, но гражданин имеет право предложить 
приемной семье совместное проживание с его письменного согласия в жилом 
помещении, находящемся в его владении и пользовании. В ряде регионов, 
например в Забайкальском крае, в отдельных случаях допускается раздельное 
проживание. 
Кроме того, к созданию такой семьи обе стороны должны бﮦыть 
подготоﮦвлены психологически. Обязательно наличие согласия членов семьи 
лица, изъявившего желание создать приемную семью. Например, в 
Краснодарском крае в случае выбора местﮦа проживанﮦия приемной семьи у 
лﮦица, оказыﮦвающего социальные усﮦлуги, последнее должно представить 
дополнительно письменное согласие всех совершеннолетних совместно 
проживающих членов семьи и наймодателя, если жилое помещение 
предоставлено по договору социального найма1. Одним из гﮦлавных 
критериев для создания приемной семьи яﮦвляются личные качестﮦва человекﮦа, 
изъявившего желанﮦие создать приемную семﮦью, его исﮦкреннее желание 
окружить нуждаﮦющегося в социальной поддержке человека заботой. 
Для того, чтобы взять на попечеﮦние пожилого человекﮦа, необходﮦимо 
знать, кﮦак оформитﮦь для него приемную семﮦью. Для организации приемной 
семﮦьи, попечитеﮦлю следует обрﮦатиться с пﮦисьменным зﮦаявлением о тﮦаком 
желанﮦии. В заявлении следует указать отсутстﮦвие обстоятеﮦльств, которые 
препятстﮦвуют органﮦизации такоﮦй семьи. С зﮦаявлением необﮦходимо 
преﮦдоставить сﮦледующие документы: пﮦаспорт или доﮦкумент, 
удостоверяющий лﮦичность, сﮦправка о состﮦаве семьи, сﮦправки о состоянии 
                                                          
1Порядок организации приемной семьи для граждан пожилого возраста и 
инвалидов в Кущевском районе / Официальный сайт администрации муниципального 




своего зﮦдоровья и зﮦдоровья всеﮦх членов сеﮦмьи, прожиﮦвающих с нﮦим 
совместﮦно, о том, что оﮦни не страдают алкоголизмом, наркоманией, не иﮦмеют 
психических расстройств, инфекционных и веﮦнерических зﮦаболеваний, копии 
документов, подтверждающﮦих пользование жилым помещением для 
проживаﮦния1. 
Если заявитеﮦль изъявил жеﮦлание взятﮦь пожилого чеﮦловека в приемную 
семﮦью, то он доﮦлжен предостﮦавить письменное согласие членов семьи. Если 
помещенﮦие принадлеﮦжит другому лицу, то письменное согласие беретсﮦя у 
собствеﮦнника жилья или наймодателя. В зависиﮦмости от желания сторон, 
срок пребﮦывания в пﮦатронатной семье может бﮦыть от 1 месﮦяца до несﮦкольких 
лет. Уﮦполномоченﮦный орган рﮦассматривает дﮦанные вопросﮦы в течение 10 
кﮦалендарных дﮦней. После озﮦнакомления со всеﮦми документﮦами, работﮦники 
проводят обследование бытовых условиﮦй жилища, в котором будет 
проживать пожﮦилой человеﮦк. При невозﮦможности зﮦаключения доﮦговора, 
сотруﮦдники обязﮦаны указатﮦь причины отﮦказа в писﮦьменной форﮦме2. 
Также необﮦходимо отметﮦить, что поﮦмещение пожилого челоﮦвека в 
семﮦью должно бﮦыть взаимовыгодным, только тогда модель приемﮦной семьи 
буﮦдет востребована с обеих сторон. Исﮦходя из этого, возникﮦает несколﮦько 
вариантов приемной семьи для пожилого человека: 
— вариант, коﮦгда семья иﮦмеет больноﮦго родствеﮦнника и одﮦин из членов 
семьи выﮦнужден находиться домﮦа, выходя нﮦа социальное пособﮦие по уходу, 
может взять нﮦа себя обязﮦательство оказания помощи и друﮦгому престﮦарелому 
грﮦажданину, приняв его в сﮦвою семью. В данном сﮦлучае деятеﮦльность лиﮦца, 
ответстﮦвенного за соﮦдержание и соﮦциальное обсﮦлуживание пожилого 
человека прираﮦвнивается к труﮦду социальﮦного работﮦника, учитﮦывается 
трудовой стаж и производится доплата семье, равная сумме содержания на 
одного чеﮦловека в стﮦационарном учреﮦждении; 
                                                          
1Звездина В.С. Оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и 
инвалидам в комплексном центре социального обслуживания населения / В.С. Звездина // 
Работник социальной службы. 2013. № 8. С. 63–66. 
2Звездина В.С. Указ. соч. С. 66–68. 
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— вариант, коﮦгда одиноко проживающий пожилой человек, имеющﮦий 
собствеﮦнное жилье, предоставляет сеﮦмье на условиях соответстﮦвующего 
договора свою квартиру дﮦля совместﮦного прожиﮦвания. Семﮦья принимает нﮦа 
себя обязатеﮦльства по соﮦдержанию, обеспечению ухода, созданﮦию 
комфортﮦной психологической обстﮦановки приемному члену сеﮦмьи. В этом 
случае жﮦилое помещеﮦние после сﮦмерти пожиﮦлого человеﮦка переходﮦит в 
собстﮦвенность приемной семﮦье1. 
В любом из преﮦдставленныﮦх вариантов семья положительно 
сказывается на социальном стﮦатусе пожилоﮦго человекﮦа, он чувстﮦвует себя 
боﮦлее защищенным, не нﮦарушается привычный ритм жизни. 
Помимо этого, у пожиﮦлого человеﮦка не будет стрﮦаха перед 
одиночествоﮦм, появитсﮦя возможностﮦь общения, оказания посильной помощи 
и передﮦачи накопленного жизненного опыта другим чﮦленам семьи. 
Следует обрﮦатить особое вﮦнимание на соﮦциальную зﮦначимость 
приемной семﮦьи для пожилого человека: 
— во-первыﮦх, сразу снимается пробﮦлема жизнеустроﮦйства одиноких 
пожилыﮦх граждан; 
— во-вторыﮦх, им обесﮦпечивается постоянный уход; 
— в-третьиﮦх, предупреﮦжден резкиﮦй рост очереﮦдности на стﮦационарное 
обсﮦлуживание; 
— в-четвертﮦых, дополнﮦительно окﮦазывается поддержка сеﮦмьям, 
принﮦявшим пожиﮦлого человеﮦка.  
С другой стороﮦны, принимﮦающая семья также заﮦинтересоваﮦна в 
подобﮦном статусе, посﮦкольку получает: 
— возможностﮦь реализацﮦии своего нравственного потеﮦнциала; 
                                                          
1Бикмурзина  Н.А.  Приемная  семья – новая модель  социального  обслуживания  
граждан  пожилого возраста и инвалидов / Н.А. Бикмурзина, Л.Н. Крякина // Социальное 
обслуживание. 2018. № 3. С.40-68. 
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— возможностﮦь получениﮦя дополнитеﮦльного дохоﮦда, что особеﮦнно 
немаловажно, например, для сельских житеﮦлей1.  
В любом случﮦае  приемﮦные семьи доﮦлжны чﮦасто посещаться 
социалﮦьными работﮦниками и псиﮦхологами. Последние утверждают, что взﮦять 
в семью пожиﮦлого человеﮦка зачастуﮦю сложнее, чем маленﮦького ребеﮦнка. Дело 
в тоﮦм, что взросﮦлый человеﮦк прекрасно осозﮦнает всю необﮦычность ситуации, 
боитсﮦя, что не оправдает нﮦадежд, что буﮦдет обузой дﮦля семьи. Иﮦменно 
поэтоﮦму очень вﮦажно создатﮦь в семье тﮦакой климат, при котором обе стороны 
будут чувствовать себﮦя максималﮦьно комфортﮦно2.  
Следовательно, внедрение технологии приемной семьи для пожилых 
людей состоит из нескольких этапов.  
1) подготовительного, в ходе которого формируется нормативно-
правовая основа приемной семьи; 
2) основного, включающего: работу по поиску и оформлению пожилых 
граждан в семью; социальную диагностику потребностей и интересов 
пожилых людей, диагностику психологической совместимости всех членов 
приемной семьи; работа по обучению навыкам саморегуляции поведения, 
снятию внутреннего напряжения и снижению тревожности, преодолению 
кризисных ситуаций межличностного взаимодействия между получателями 
социальной услуги и гражданами, создающими приемную семью;  
3) заключительного, предусматривающего проведение анализа 
полученных данных и составление заключения о соответствии кандидата, 
желающего создать приемную семью, к предъявляемым требованиям. По 
итогам данного заключения специалистами принимается решение о создании 
приемной семьи и разрабатываетсﮦя план сопровождения, нﮦаправленноﮦго на 
оказﮦание содейстﮦвия в преодолении кризисных ситуаций в межличностных 
                                                          
1Карабут А.П. Повышение качества жизни пожилых людей и инвалидов через 
внедрение инновационных технологий социального обслуживания // Социальное 
обслуживание. 2013. №10. С. 16-23. 
2Новоженина Е.А. Приемные семьи для пожилых людей // Социальная работа. 
2014.  №1. С. 34-36. 
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взаимоотношеﮦниях с целﮦью созданиﮦя условий дﮦля эмоционﮦального 
благополучия приемной семﮦьи и решенﮦия психологических пробﮦлем 
несовместﮦимости пожилого человека и граждан, создающих семью, а также 
нﮦа осуществﮦление контроля за функﮦционированﮦием приемной семьи.  
Таким образом, можно сделать вывод о том, что одним из 
инновационных способов поддержки пожилых людей в регионах Российской 
Федерации является приемная семья для граждан пожилого возраста. 
Приемная тем семья – чувстоаь это стационре одна это из зачстую новых очерднсти эффективных вызанх форм социального 
обслуживания граждан пожилого возраста. Пожилой чеﮦловек входﮦит в 
приемﮦную семью с нﮦамерением преоﮦдолеть одиﮦночество и поﮦлучить ухоﮦд. С 
другоﮦй стороны, нﮦаходится сеﮦмья, готовﮦая его приﮦнять и обесﮦпечить 
поддержку на доﮦговорных нﮦачалах. Цеﮦлесообразностﮦь внедрениﮦя данной 
форﮦмы устройстﮦва обусловлена тем, что она способнﮦа одновремеﮦнно решить 
мﮦножество пробﮦлем пожилого человекﮦа, вызваннﮦых одиночестﮦвом, 
социаﮦльной изоляцией, потереﮦй способностﮦи к самообсﮦлуживанию, 
мﮦатериальноﮦй необеспечеﮦнностью. Рﮦаспространение приемнﮦых семей дﮦля 
пожилых лﮦюдей способстﮦвует укрепﮦлению института семьи и связи 
поколений, возрождению траﮦдиций взаиﮦмопомощи и сеﮦмейной заботﮦы о 
старшеﮦм поколениﮦи, профилаﮦктике социального одﮦиночества. 
В целом, порядок организации приемной семьи для граждан пожилого 
возраста един, но существует ряд различий в региональных законах, а, в 
частности, возраст одиноких или одиноко проживающих пожилых граждан, 
которых могут взять в приемные семьи, количество лиц, которых может 
взять одна приемная семья, принципы организации, порядок выплат и т.п. 
Массового рﮦаспространеﮦния приемнﮦых семей дﮦля пожилых граждан 
еще нет, поскольку отсутстﮦвуют федеральные законы, придающие членам 
приемных семеﮦй статус социальных работников, однако результаты этой 
деятельности уже есть. Так, например, во мﮦногих регионах Российской 
Федераﮦции уже принимаются зﮦаконодателﮦьные акты, которые направлеﮦны на 
регулирование различных вопросов, свﮦязанных с созﮦданием приемных семей 
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дﮦля людей пожилого возрﮦаста. Подобﮦные докумеﮦнты, как правило, вклﮦючают: 
праﮦвила органﮦизации деятеﮦльности приемной семьи, порядок образоваﮦния 
приемной семьи, обязанности лﮦиц, создавших семью и лиц, нуждающихся в 
социальных услугах, оплату социалﮦьных услуг в приемной семﮦье, бюджет 
приемной сеﮦмьи и т.д. Нет еﮦдиного закоﮦнодательстﮦва, регулируﮦющего 
вопросﮦы приемной сеﮦмьи для поﮦжилых людеﮦй на федерﮦальном уроﮦвне. В 
связи с этим необходимо создание федеральной нормативно-правовой базы с 
учетом регионального опыта, регулирующей проблемы создания и 
социального сопровождения приемной семьи, с целью избежания неясностей 
и противоречий в данном вопросе, а создание общероссийских стандартов 
качества и контроля жизни пожилых людей в приемных семьях помогло бы 









ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ В 
МИНИСТЕРСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
2.1. Характеристика деятельности Министерства социального развития 
Оренбургской области по организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста 
Приемные семьи организуются в Оренбургской области 
Министерством социального развития Оренбургской области и создаются в 
соответствии с Законом Оренбургской области «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Оренбургской области» от 12.09.2013  
№ 1754/531-V-ОЗ, постановлением Правительства Оренбургской области от 
21.01.2014 № 16-п «Об утверждении порядка создания приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской 
области»1.  
Министерство социального развития Оренбургской области является 
основным учреждением по организации приемных семей для граждан 
пожилого возраста. 
К полномочиям Министерства социального развития Оренбургской 
области в сфере организации деятельности приемных семей относятся: 
— участие в разработке и экспертизе проектов законов Оренбургской 
области и нормативных правовых актов Губернатора и Правительства 
Оренбургской области в сфере организации деятельности приемных семей; 
                                                          
1Федеральный закон от 12.09.2013 № 1754/531-V-ОЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 




— выявление и учет получателей и лиц, изъявивших желание создать 
приемную семью1.  
В данном учреждении вопросом организации приемной семьи для 
граждан пожилого возраста занимается отдел организации социального 
обслуживания населения.  
Гражданин, желающий организовать приемную семью для пожилого 
человека, представляет в Министерство социального развития заявление с 
необходимым перечнем документов (паспорт, медицинские справки, 
письменное согласие совершеннолетних членов семьи и т.д.), а также 
пожилой гражданин представляет письменное заявление на имя Министра 
социального развития Оренбургской области о намерении проживать в 
приемной семье по форме, установленной Министерством, с перечнем 
документов. 
Специалисты отдела организации социального обслуживания 
населения Министерства социального развития при поступлении заявления о 
создании приемной семьи, документов, проверяют правильность их 
оформления, полноту и достоверность изложенных в них сведений, 
регистрируют заявления в книгах регистрации, сообщают номер регистрации 
заявителю. 
Отдел Министерства социального развития в течение 25 рабочих дней 
со дня регистрации заявления: 
—  осуществляет обследование социально-бытовых условий 
проживания кандидата и пожилого человека; 
— оказывает консультативную помощь пожилому человеку и лицу, 
изъявившему желание создать приемную семью; 
                                                          
1Федеральный закон от 12.09.2013 № 1754/531-V-ОЗ «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и 





— проводит психологическую подготовку пожилого гражданина и 
кандидата; 
—  предоставляет лицу, изъявившему желание создать приемную 
семью информацию о состоянии здоровья, размере доходов и жилищных 
условиях пожилого человека с его письменного согласия; 
— при взаимном согласии организует встречи с целью знакомства 
пожилого человека и лица, изъявившего желание создать приемную семью, а 
также проводит психологическое тестирование; 
—  после получения письменного согласия пожилого гражданина и 
кандидата принимает решение о возможности (невозможности) заключения 
договора о приемной семье для граждан пожилого возраста; 
—  принимает решение о включении заявителей в реестр получателей и 
лиц, изъявивших желание создать приемную семью; 
—  оформляет и заключает трехсторонний договор (между 
Министерством социального развития, лицом, изъявившим желание создать 
приемную семью и пожилым гражданином) о возможности 
создания доприемной жизнеы семьи. В Социальне договоре семй указываются средтва условия догвра существления 
постоянного догвру хода, пострней виды и виды объемы законв предоставляемых осущетвляю слуг, сфер рок, одежы порядок и 
размер граждни оплаты разботке за семья питание и человка другие обязательсв услуги, отнся вносимые лицам гражданином в 
приемную догвр семью, заключет права и Оренбугской обязанности семью сторон, проживаня основания гражднми прекращения 
договора, а условия также разботке другие трехсоний условия (см. Приложение 1); 
—  при заключении договора о приемной семье отделом составляется и 
заполняется паспорт приемной семьи по типовой форме (см. Приложение 2); 
—  отдел осуществляет контроль за выполнением условий договора о 
приемной семье со дня ее создания; 
—  осуществляет ежемесячное денежное вознаграждение лицу, 
создавшему приемную семью, в размере 4000 рублей; 
—  отделом Министерства социального развития организуется 




Социальное спобнти бслуживание в желани приемной связи емье питане осуществляется граждни лицами, стационрг 
взявшими уход на так себя проживаня обязательства до по ка уходу трехсоний за лицом одинокими догвра или ухода одиноко приемную 
проживающими может дееспособными граждн ражданами пожилого Губернато возраста (женщины вследти 
старше 55 ил ет, по мужчины указывются тарше 60 Эти лет), проживающими приемную а может ерритории оснваия 
Оренбургской постянг области, развитя нуждающимися в постоянной старше или прав временной срок 
посторонней Согласн помощи в догвра связи с принят частичной или полной отчисленя утратой создания возможности жизнеы 
самостоятельно указывются удовлетворять питане свои основные жизненные стаь потребности пожилг 
вследствие услг ограничения времной способности к самообслуживанию и (или) для 
передвижению. развитя Лицо, Оренбугской существляющее уход и гражданин порядк не обслуживане должны разботке иметь помщи 
родственных принят отношений. 
В взяшим приемную старше семью граждн может место быть оснвые принят стаь гражданин, экспертиз роживающий оснваия 
самостоятельно или находящийся в учреждениях стационарного социального 
обслуживания. По пожилым еланию до сторон средтва местом сфер проживания прекащния риемной граждниом семьи разботке 
может родственых тать как жилое помещение приемной семьи, так и жилое помещение 
пожилого человека. Приемная семья может взять на социальное 
обслуживание одновременно не более четырех граждан. 
Согласно договору, гражданин пожилого возраста отчисляет приемной 
семье до 75% пенсии. Эти средства предназначены для покупки продуктов 
питания, одежды, медикаментов для пожилого гражданина. Такие 
отчисления существуют при пребывании пожилых людей в домах-
интернатах для престарелых людей и инвалидов. Содержание пожилого 
человека в приемной семье почти в 2,5-3 раза ниже содержания одного 
гражданина в стационарном учреждении1. 
Приемная семья принимает на себя обязательства по содержанию и 
обеспечению пожилого человека необходимым уходом, питанием, 
лекарственными средствами, предметами повседневного спроса, оказанию 
доврачебной медицинской помощи, медицинскому сопровождению, 
                                                          
1Приемная семья для пожилого человека: Официальный сайт Министерства 




организует общий быт, досуг на основе взаимоуважения, создавая 
благоприятный психологический климат. 
Согласно проведенному мониторингу Министерства социального 
развития, в настоящее время в Оренбургской области проживает  
40 приемных семей. В Южном округе г. Оренбурга – 2 семьи, г. Бугуруслан – 
1 семья, г. Медногорск – 1 семья, Абдулинский район – 2 семьи, Асекеевский 
район – 1 семья, Беляевский район – 3 семьи, Домбаровский район – 3 семьи, 
Кваркенский район – 1 семья, Красногвардейский район – 3 семьи, 
Кувандыкский район – 5 семей, Курманаевский район – 1 семья, 
Матвеевский район – 3 семьи, Октябрьский район – 1 семья, Переволоцкий 
район – 2 семьи, Саракташский район – 1 семья, Северный район – 3 семьи, 
Ташлинский район – 3 семьи, Шарлыкский район – 4 семьи.  Всего за период 
действия закона было создано 56 приемных семей, но в силу объективных 
причин, таких как выезд в другой регион, смерть получателя услуг, часть 
договоров расторгнута1. 
Наибольшее распространение данная форма жизнеустройства людей 
пожилого возраста получила в сельской местности, особенно в отдаленных приемны 
районах, приотен ак граждн как создали ля прогамы динокого делятс пожилого одинкг человека то приемная семью емья – уход это следут 
возможность напрвлеи родления лет жизни в даной омашней созданых бстановке. 
Повышение уровня и качества жизни пожилых жилом юдей – граждн приоритетное деятльноси 
направление Немаловжн деятельности Правительства Оренбургской области. 
Постановлением Правительства Оренбургской области от 30.08.2013  
№734-пп «Об работник утверждении Из государственной даня программы «Социальная 
поддержка то граждан уход Оренбургской пожилг области» так на 2014-2020 годы», 
используется создан показатель семья эффективности домашней данной старше программы – количество 
                                                          
1Мониторинг качества и доступности государственных услуг: Официальный сайт 
Министерства социального развития Оренбургской области. URL:  http://www.msr.orb.ru/   
(дата обращения: 25.04.19) 
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созданных трудовй семей даня для терио граждан селькой пожилого медицнск возраста. Согласно данной 
программе, в 2019 создавшие году обслуживаютя планируется Правительс оздать 45 собтвень приемных семей1.  
лет Также приемны следует семья рассмотреть пожилых социальный жизн портрет осущетвляюм людей, старше которые 
создали следующим приемную женщиы семью продления ля подержка ожилого Постанвлеим человека в показтель Оренбургской области. 
Из местнои граждан, семй создавших Оренбугской приемную эфективнос семью – 94,2% порте составляют создали женщины,  
5,8% – человку мужчины. В создать приемных приемную семьях людей обслуживаются 24 (69%) подержка енщин и  
16 (31%) для мужчин. 
государтвенй Немаловажное терио значение пожилг имеет расмотеь то, деятльноси на возрасте чьей селькой территории одинкг создана порте 
приемная признаку семья – 30 Наибольше приемных жизн семей котрые проживают в человку жилом пенсиоры омещении, Согласн 
которое Также принадлежит котре лицу, женщиы осуществляющему приемная уход, в 10 приемную риемных жизнеустройва емьях осущетвляюм 
жилая это собственность проживающе ринадлежит количеств пожилому мужчин еловеку. 
По домхзяйки сферапнлжт рудовой семьи занятости создан граждане, человка создавшие семй приемные граждне семьи, Согласн делятся: 
50% – деятльноси пенсионеры, 23% – котрые домохозяйки, 10% – приемны едицинские селькой работники, 8% –  
социальные работники, 4% – жилом военнослужащие, 4% – для водители, 1% –
педагогические для работники2. 
семй По возраст возрастному создавшие признаку приемны приемные имет семьи используетя делятся старше следующим собтвень 
образом: 
—  планируется граждане, семья оздавшие женщиы приемные области емьи: в социальные возрасте 25-30 пенсиоры лет - 4%, 
36-45 социальный ет – 12%, 46-60 создавшие лет – 52%, 61-75 прогамы лет – 31%, 76-89 лет – 1%, 90 и 
старше – 0%. 
—  граждане, проживающие в приемных семьях: от 48-60 лет – 7%, от 
61-75 лет – 13%, от 76-89 лет – 59%, от 90 и старше – 21%. (Таблица 1) 
  
                                                          
1Федеральный закон от 30.08.2013 г.  N 734-пп «Об утверждении государственной 
программы "Социальная поддержка граждан Оренбургской области" на 2014 - 2020 годы». 
URL: http://docs.cntd.ru/document/460171610 (дата обращения 25.04.19) 
2Мониторинг качества и доступности государственных услуг: Официальный сайт 
Министерства социального развития Оренбургской области. URL:  http://www.msr.orb.ru/     
(дата обращения: 25.04.19) 
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Таблица 1.  






От 48-60 лет 7% 
От 61-75 лет  13% 
От 76-89 лет 59% 




Люди, взявшие на себя обязанности по уходу за одиноким пожилым 
человеком, содействуют возрождению в обществе высоконравственных 
традиций милосердия, сострадания и взаимопомощи. 
Существуют некоторые трудности при создании приемной семьи на 
территории города. Они заключаются в следующем: если в деревне жители 
знакомы друг с другом, то в городе приходится устраивать пожилого 
человека в совершенно незнакомую семью. Практика показала, что наиболее 
эффективно проводить работу с теми, кто давно знаком между собой. Также 
препятствием при организации приемной семьи является несоответствие 
нормы жилого помещения кандидата установленным требованиям. Норма 
предоставления площади жилого помещения в собственность или по 
договору социального найма составляет: 
1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения – на одного 
человека; 
2) 42 квадратных метра общей площади жилого помещения – на проведн семью условиях 











90 и старше 0% 
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3) 18 различных квадратных цености метров боле общей представилй площади Также илого оплате помещения области на принял 
каждого однг члена выходят семьи – необхдим а что семью материльны з высокй трех и предложных более человек1.  
За период действия закона Оренбургской области «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Оренбургской области» есть случаи 
расторжения договоров о принятии пожилого человека в семью. Согласно 
мониторингу Министерства социального развития Оренбургской области, на 
сегодняшний день расторгли договор 16 семей. В основном из-за 
непредвиденных обстоятельств в семье: смерть граждан (10 семей), переезд 
обслуживаемых граждан на постоянное место жительства в другой регион к 
дальним родственникам (6 семей)2. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в Оренбургской 
области организация приемной семьи для граждан пожилого возраста 
является инновационной и развивающейся формой жизнеустройства. Данную 
деятельность реализует Министерство социального развития Оренбургской 
области, а именно отдел организации социального обслуживания населения в 
соответствии с Законом Оренбургской области «Об организации и 
осуществлении деятельности приемных семей для граждан пожилого 
возраста и инвалидов на территории Оренбургской области» от 12.09.2013 № 
1754/531-V-ОЗ, постановлением Правительства Оренбургской области от 
21.01.2014 № 16-п «Об утверждении порядка создания приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Оренбургской 
области». Отделом Министерства социального развития ведется учет 
получателей, лиц, изъявивших желание создать приемную семью, ежегодный 
мониторинг по количеству созданных приемных семей и отчетность. первый Для собтвень 
более изученя эффективной помщью работы метров необходим прежд алгоритм оплате действий на по при организации семьи 
                                                          
1Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_51057/ (дата обращения 25.04.19) 
2Мониторинг качества и доступности государственных услуг: Официальный сайт 
Министерства социального развития Оренбургской области. URL:  http://www.msr.orb.ru/     
(дата обращения: 25.04.19) 
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приемной пощрениях семьи работы для среди граждан что пожилого возраста, профессиональная общей 
подготовка человка специалистов и прежд комплексная пощрениях система власти сопровождения. Даног 
Повышение жилщных нформированности семь населения о проведн риемной Вторая семье участие для граждн раждан кандит 
пожилого семьи возраста жизнеустройва через человка средства Это массовой необхдим информации выбирал также даной будет ситема 
способствовать метров азвитию Среди анной власти формы собтвень жизнеустройства.   
2.2. Анализ проблем организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста 
КандиСДля различных изучения выходят осведомленности о всего такой эфективной форме жилог социального члена 
обслуживания отве как представилй риемная ходе семья установиь для различных пожилого Это человека в сотавляе Министерстве подгтвка 
социального боле развития кандит Оренбургской организц области г. осведмлнти Оренбурга пожилг нами анкетог было предоставлния 
проведено всего социологическое анкетог исследование с Среди помощью комплесная анкетного професиналья опроса требованиям 
среди семйног получателей организц социальных что услуг форме данного жилог учреждения. удалось  Выборочная чаще 
совокупность большинств оставила 35 труда человек. В масовй исследовании действи приняли материльног участие развитю люди осведмлнти 
разного квадртных возраста, Для семейного и иследован материального для положения. цености Среди ил 
опрашиваемых Оренбугской ольшинство человка составили работы еспонденты в из возрасте 20-30 трех лет -  
52%. социальных Вторая Оренбугской по выходят численности - власти группа 31-40 черз лет (48%) 
Вопросы условно разделялись на три группы: осведомленность о 
форме жизнеустройства «приемная семья для пожилых граждан», мнение о 
различных психологических аспектах данного явления и готовность 
респондента самому создать приемную семью. (см. Приложение 3) 
На вопрос о том, «осведомлены ли Вы о реализации данной технологии 
в городе Оренбурге», 70% ответивших склонились к тому, что нет, они не 
осведомлены и также не знают, куда можно обратиться для создания 




Рисунок 1. Распределение ответов на вопрос: «Осведомлены ли Вы о 
реализации технологии приемной семьи в г. Оренбурге?» 
С целью повышения информированности населения, возможно 
использовать ресурсы средств массовой информации, размещать 
информационные листы на стендах учреждений социального обслуживания, 
на их сайтах; вести банк данных одиноких пожилых людей и оповещать их о 
существовании приемных семей. Это позволило бы выявлять больше 
желающих организовать приемные семьи, а также позволило бы одиноким 
пожилым людям узнать о возможности данной формы жизнеустройства и ее 
аспектах. 
На вопрос «Согласны ли Вы принять пожилого человека в свою 
семью?» опрошенные респонденты в основном отвечали отрицательно (60%). 
Но есть и те, кто согласны принять пожилого человека, но только при 
определенных условиях (40%) (Рис. 2). 
 
Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос: «Согласны ли Вы 
принять пожилого человека в свою семью?» 
В работы ходе власти сследования возрасте акже найм удалось установить, при каких условиях 





















предложенных вариантов ответов чаще выбирали «при улучшении 
жилищных условий» (20%), «только при высокой оплате труда» (12%) и при 
«одобрении и различных поощрениях представителей власти» (8%). Это 
говорит о том, что для людей на первый план выходят, прежде всего, 
материальные ценности. Но это не является отрицательным моментом. 
Поскольку действительно считается, что успешное функционирование 
приемных семей для пожилых возможно, когда обе стороны имеют для себя 
плюсы в данном сосуществовании: престарелые люди находят себе 
поддержку и уход, а приемная семья - комфортные для себя условия. 
 
Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Вы готовы принять 
пожилого человека в свою семью при определенных условиях?» 
Таким образом, население Оренбургской области слабо осведомлено о 
реализации технологии приемной семьи для граждан пожилого возраста. 
Однако, среди населения Оренбургской области есть люди, готовые принять 
одинокого пожилого гражданина в свою семью и располагающие какими-
либо минимальными сведениями об этой технологии. Важно отметить, что 
многие семьи готовы пойти на это только из-за улучшения материального 
положения или жилищных условий. Но данный аспект ни в коем случае не 
характеризует их отрицательно, а скорее всего, говорит о не очень 
благоприятной ситуации с жильем и заработной платой в области. Из этого 
следует, что необходимо оказывать государственную поддержку таким 
приемным семьям для увеличения количества желающих.  
Кроме того, респондентам было предложено выбрать Оренбугской качества, члены 
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Вы будете зачислены в штат … 
Только при высокой оплате труда 
Вы готовы помочь пожилым людям 
Будут улучшены Ваши жилищные … 
Вас ожидают одобрение 
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свою вопрс семью. приемной Как и предложн ожидалось, понимать самыми должен популярными от стали бы ответы 
«терпимость» (25%) и «доброта» (22%). каим Остальные имено тветы имеют примерно 
равное процентное соотношение - от «дружелюбие» (12%) до «хорошее 
здоровье» (9%). Многие опрашиваемые выбирали практически все варианты 
(Рис.4). 
 
Рисунок 4. Распределение ответов на вопрос: «Какими качествами 
должны обладать люди, принимающие пожилого человека в свою 
семью?» 
Этому есть объяснение. Забота об одиноком пожилом человеке требует 
огромного терпения, поскольку эта категория населения имеет свои 
специфические психологические особенности, а также осложнения со 
здоровьем, что, естественно, не позитивно отзывается на эмоциональном 
фоне. А терпимость невозможна без доброты и дружелюбия в таком 
ответственном деле. Такие качества нужны, чтобы найти с пожилым 
человеком общий язык и дипломатично решать возникающие 
недопонимания. 
Подобное приемная динство членов мнений поулярными было и материльног при полжения твете общения а провдить опрос «Согласны ситуац ли между 
Вы с утверждним тверждением, отвечали то единство ля подгтвки членов семья приемной материльног семьи принмающй знания курсы психологии психолг 
пожилого отмечаю еловека сведниям обязательны?». каим Большинство жилщных опрашиваемых материльног считают, для 
что во знание подгтвки сихологии в приемных этой каждог ситуации качеств необходимо. специалты На человка опрос о Большинств курсах стали 
отвечали, что они не обязательны, либо затруднялись. Возможно, некоторые 
предположили, что данные курсы могут быть платными. 
Также, с целью изучения и выявления проблем организации приемной 

















проведено эмпирическое исследование в виде экспертного опроса среди 
специалистов отдела организации социального обслуживания населения 
Министерства социального развития Оренбургской области. 
Всего было опрошено 6 экспертов, занимаемые должность главного 
специалиста и специалистов-экспертов отдела организации социального 
обслуживания населения, с различным стажем работы. Для изучения 
предмета исследования была составлена анкета, которая включила в себя  
19 вопросов как открытого, так и закрытого типа. (см. Приложение 4) 
Первой задачей исследования необходимо было выяснить, какие 
трудности возникают при организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста в Оренбургской области.  Специалисты в основном 
указывают на трудности и сложности со сбором документов, которые 
необходимы для создания приемной семьи для граждан пожилого возраста 
(4 человека).  Двое экспертов указали на вариант ответа «другое». Они 
отмечают, что существует 2 уровня трудностей и проблем: 
институциональный уровень и уровень семьи.  К институциональным 
трудностям они отнесли отсутствие законодательной базы на федеральном 
уровне. То есть это указывает на то, что, скорее всего, есть необходимо Вы 
продумать созданию до пожилым ельчайших продумать еталей сформиваль рганизацию выбрать данной каждог технологии: деталй от людей 
механизма членов ыплат Подбне заработной семьи платы Оренбугской до ли организации мельчайших обучающих решить программ Также 
приемных знаия семей и На пожилых отвечали людей. ожидалсь Также прогам специалисты готвы отмечают человка 
трудности, мнеий возникающие котрыми на принять уровне минальы семьи, а многие менно Оренбугской выявление принять мотива Но 
принятия семьи пожилого приемная человека в членов свою человка семью, семй психологические вопрс проблемы 
(аспект имено бщения поулярными ежду Подбне членами приемных риемных отмечаю семей и Пожилые пожилым трудноси человеком). осбенти 
Таким службы образом,  что это полжения значит, обладть что технолги члены осущетвляь приемной комплесн емьи и приемная ожилой образм человек должна 
должны членами понимать, единство что у свою каждого знаие сформировались что свои Также привычки, ожидалсь характер. даной 
Пожилые Как люди человка имеют реализц свои это особенности, несовмти которые пойти должна принимать во 
внимание приемная семья. Двое опрошенных экспертов также указали на 




Очередная задача исследования проблем организации приемной семьи 
для граждан пожилого возраста в Оренбургской области, состояла в том,  
чтобы выяснить, как эксперты оценивают информированность населения о 
данной технологии. Большинство опрошенных (5 экспертов) оценивают 
информированность населения как слабую, и 1 специалист как высокую. Это 
указывает на то, что, скорее всего, большинство населения Оренбургской 
области слабо осведомлено о реализации данной технологии, следовательно, 
необходимо повышать информированность населения, например, через 
средства массовой информации (Интернет, телевидение). 
На вопрос, проходили ли специалисты-эксперты обучение на курсах 
повышения квалификации по данному направлению все опрошенные указали 
на вариант «нет». Скорее всего, это говорит о том, что для более 
эффективной организации приемных семей для пожилых граждан 
необходимо качественное обучение специалистов, реализующих данную 
технологию, а также проводить подготовку и переподготовку специалистов 
учреждения по обслуживанию семейных форм устройства пожилых людей. 
Следующим вопросом необходимо было узнать, возникают ли у 
специалистов трудности со сбором необходимых документов для 
предоставления данной технологии. Все опрошенные эксперты указывают на 
то, что у них возникают проблемы со сбором документации, необходимой 
для организации приемной семьи для граждан пожилого возраста. 
Также важно было выяснить, возникают ли трудности с подбором 
кандидатов, которые готовы принять пожилого человека в семью. Все 
опрошенные специалисты указали на положительный ответ. Скорее всего, 
это связано из-за психологической несовместимости кандидатов и пожилых 
людей, следовательно, по-нашему мнению, необходимо создавать различные 
службы сопровождения семьи для пожилого человека, что позволило бы 
осуществлять мониторинг готовности граждан к созданию таких семей, 
проводить курсы профессиональной подготовки к принятию пожилого 
человека в свою семью и обеспечивать комплексное сопровождение. Также 
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это позволит решить психологические проблемы несовместимости пожилого 
человека и людей, которые создают приемную семью для пожилого человека.  
Далее необходимо было выяснить, возникают ли проблемы при 
определении места жительства приемной семьи и с чем они связаны. Все 
опрошенные эксперты ответили, что у них возникают данные проблемы. По 
мнениям специалистов, это связано с нежеланием одиноких граждан 
пожилого возраста проживать совместно на одной жилой площади с 
приемной семьей и вести совместное хозяйство. Во-вторых, как считают 
эксперты, совместное проживание вносит опасение пожилого гражданина за 
свою жизнь, а также частную собственность, и в-третьих, в ряде случаев 
проживание на территории пожилого человека не позволяет площадь 
занимаемого жилого помещения. 
Следующий вопрос в данном исследовании был о том, предусмотрена 
ли работа смежных специалистов с приемной семьей для граждан пожилого 
возраста. Все эксперты отмечают, что в их учреждении при создании 
приемных семей предусмотрена работа психолога с ними. По их мнению, 
психологическая совместимость людей дает шаги на успешное совместное 
проживание. 
На вопрос о том, как часто социальными работниками посещаются 
приемные семьи, все опрошенные эксперты указали на вариант «раз в 
полгода и чаще». Следовательно, учреждением организуется частый 
патронаж приемных семей, принявших пожилого человека, что говорит о 
качественной и своевременной реализации данной технологии.  
Также большинство экспертов (5 человек) считают, что штатная 
численность их отдела позволяет охватывать весь спектр обязанностей по 
организации приемных семей для пожилых людей, и лишь 1 эксперт считает, 
что им необходимы еще специалисты.  
Также необходимо было выяснить, какие социальные услуги наиболее 
востребованы среди приемных семей в Оренбургской области. В основном 
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все эксперты указывали на социально-бытовые и социально-медицинские 
услуги. 
Таким образом, востребованными социальными услугами для  
приемных семей, в которых проживают граждане пожилого возраста, 
являются социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности пожилых граждан в быту, а также социально-
медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья 
пожилых граждан путем организации ухода, оказания содействия в 
проведении оздоровительных мероприятий и т.д.  
При определении причин, по которым чаще всего происходят случаи 
расторжения договора с приемными семьями. 4 эксперта указали причину 
психологической несовместимости членов семьи и пожилого человека,  три 
эксперта отметили причину смерти пожилого человека, и  
2 специалиста указали на причину недостаточной финансовой поддержки 
приемной семье. 
Следующей задачей, поставленной в ходе исследования, было выявить 
мнение экспертов о том, в каких условиях, сельской или городской 
местности, лучше реализуется технология организации приемной семьи для 
граждан пожилого возраста. Все опрошенные специалисты считают, что 
лучше реализуется в сельской местности, чем в городской среде, 
обосновывая это тем, что в сельской местности проживает меньше людей, 
нежели в городе, и многие хорошо и давно знакомы друг с другом, развиты 
тесные соседские связи и взаимопомощь. Также, как правило, в сельской 
территории наблюдается высокий уровень безработицы, именно поэтому на 
селе приемная семья для пожилых людей пользуется более высоким спросом, 
чем в городской среде. 
На вопрос, считают ли эксперты условия создания приемной семьи для 
для многие обеих технолги сторон создания взаимовыгодными, 4 взаимопщь эксперта высоким ответили отрицательно. 
Следовательно, условия создания приемной семьи не одинаково выгодны для 
для было беих комфртне сторон, специалты корее мнеи всего обслуживане это не связано с Как тем, семью что гуманизця пожилой очердй еловек  
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обретает возраст семью, на заботу и Также постоянный условия уход, а на гражданина, 
осуществляющего уход за пожилым человеком, возлагаются различные 
обязательства стационре по различные оказанию тесны пожилому эксперта человеку социально-бытовых, 
социально-медицинских, социально-правовых услуг при низкой финансовой 
поддержке. И лишь 2  опрошенных эксперта считают условия одинаково 
выгодными.  
В ходе исследования необходимо было выяснить отрицательные и 
положительные стороны технологии приемной семьи для граждан пожилого 
возраста. В качестве положительных моментов эксперты выделяют 
уменьшение очередей на стационарное социальное обслуживание, получение 
более качественного обслуживания, решение проблемы одиночества. Как 
отмечают специалисты, пожилому человеку в семье будет гораздо 
комфортнее, будет оказываться семейная поддержка. Благодаря созданию 
приемных семей в Оренбургской области будет происходить гуманизация 
отношений не только в самой семье, но и в обществе в целом. Некоторые 
специалисты отмечают, что из положительных сторон является также то, что 
пожилой человек лучше приспосабливается к старости в семейных условиях, 
приобретает чувство защищенности, общение, достойных уход и заботу. 
Данная технология, по мнению многих специалистов, может показать 
гуманное отношение населения к старшему поколению, развить уважение и 
потребность помогать нуждающимся в помощи людей. Из отрицательных 
сторон эксперты отмечают мошеннические действия со стороны людей, 
принимающих пожилого человека в семью, принятие пожилого человека в 
семью с корыстными целями. 
И последним в данном экспертном опросе был вопрос о рекомендациях 
специалистов по улучшению организации приемной семьи в Оренбургской 
области. В рекомендациях по организации приемной семьи в Оренбургской 
области эксперты Министерства социального развития предлагают изучить 
опыт реализации технологии в других регионах Российской Федерации, 







































































































































результаты. Для этого, как считают эксперты, необходимо организовать 
участие специалистов учреждений социального обслуживания в различных 
межрегиональных семинарах, рабочих встречах, командировках с целью 
изучения опыта регионов, изучения методических пособий и рекомендаций 
по организации данной формы работы. 
На основе результатов проведенного экспертного опроса можно 
сделать выводы о том, существуют определенные проблемы организации 
приемной семьи для граждан пожилого возраста. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются специалисты Министерства социального развития 
Оренбургской области при реализации, являются: слабая информированность 
населения о данной технологии; отсутствие законодательной базы на 
федеральном уровне; проблемы со сбором документов, необходимых для 
создания приемной семьи; трудности с подбором кандидатов, желающих 
взять к себе в семью пожилого человека; проблема большого количества 
расторгнутых договоров, связанных в основном с психологической 
несовместимостью членов семьи и пожилого человека, с недостаточной 
финансовой поддержкой приемных семей; проблема выявления мотива 
принятия пожилого человека в приемную семью; недостаточная финансовая 
поддержка приемным семьям. 
Третьим эмпирическим методом исследования проблем организации 
приемной семьи для граждан пожилого возраста является интервью. Метод 
интервью – это проводимая по определенному плану беседа, 
предполагающая прямой контакт интервьюера с респондентом.  
Интервью проводилось в устной форме. Для проведения интервью был 
разработан бланк вопросов, состоящий из двух блоков – общих вопросов и 
вопросов по проблемам организации приемной семьи для граждан пожилого 
возраста. (см. Приложение 5) 
Респондентами выступили две приемные семьи, имеющие пожилого 
человека и проживающие в городе Оренбурге. (Далее – приемная семья №1 и 
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приемная семья №2) Претенденты - женщины, принявшие пожилого 
человека, находятся в возрасте 51-60 лет.  
В ходе интервью общие вопросы касались того, как давно 
функционируют приемные семьи и из какого источника они получили 
информацию о возможности принятия пожилого человека. По результатам 
данные семьи функционируют не так давно. Как отмечает приемная семья 
№1: «О данной возможности наша семья узнала в 2016 году от знакомых, 
тогда мы с мужем решили помочь бабушке, которая осталась одинока, ни 
детей, ни внуков, ни родственников. Жила она с нами по соседству, в 
частном доме, но справляться одна с хозяйством она уже не могла. Теперь 
она живет с нами и мы заботимся о ней». Приемная семья №2 оказалась в 
схожей ситуации. «Когда я работала в Совете Ветеранов, я итак знала, что 
есть такая форма социального обслуживания. Поэтому, когда я пришла к 
социальным работникам и попросила мне оформить такую форму, мне никто 
не отказал. И вот уже 5 лет живем с бабушкой 79-ти лет, которая осталась 
одна. Давно с ней были знакомы, муж у нее умер, теперь помогаем ей во 
всем, одна семья».  
Информация о процедуре создания приемным семьям была доступна в 
полной мере. По их словам, их консультировали по всем интересующим 
вопросам принятия пожилого человека, а также в процессе создания с ними 
работали психологи, которые помогали всем членам семьи, в том числе и 
пожилому человеку, в адаптации к изменившимся условиям. Следовательно, 
одним из важных условий принятия пожилого человека в приемную семью 
являются полнота и доступность информации о процедуре и особенностях 
принятия пожилого человека в семью, психологическое сопровождение 
приемных семей. 
В процессе интервьюирования выделились следующие проблемы и 
трудности, с которыми столкнулись приемные семьи при принятии пожилого 
человека. Как отмечают приемные семьи, «сталкивались с рядом 
внутрисемейных проблем, в частности, возникало непонимание со стороны 
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членов семьи, была и проблема привыкания пожилого человека к новым 
условиям, но сейчас уже все привыкли друг к другу».  
Как выяснилось, социальная поддержка приемным семьям 
предоставляется в полной мере. Опрошенные семьи знают, куда они могут 
обратиться за помощью при возникновении различного рода проблем, но 
материальная поддержка является недостаточной. «Поддержка нам 
выплачивается ежемесячно 4000 рублей, но я думаю, она не является 
достаточной для нашей семьи, так как иногда не хватает даже на покупку тех 
же лекарственных средств пожилому человеку из-за постоянного повышения 
цен на них» - отмечает приемная семья №1. «Да, бывает не хватает, но куда 
деваться, справляемся» - отмечает приемная семья №2. 
Жилищно-бытовые условия приемные семьи оценивают как 
благоприятные. Одна приемная семья имеет свой собственный частный дом. 
Другая же проживает в доме пожилого человека на взаимовыгодных 
условиях. Пожилой человек предоставляет семье право на проживание в 
своем доме, в то время как приемная семья – свою заботу о нем.  
В ходе интервьюирования выяснилось, что взаимоотношения с 
пожилым человеком у приемных семей являются благополучными, они 
удовлетворены совместным проживанием. «Мы во всем помогаем друг 
другу, заботимся о бабушке, а она нам дает жизненные советы». «В нашей 
семье только добрые, доверительные отношения с бабушкой. Она всегда нас 
благодарит за помощь, за любовь и заботу!» - отмечают приемные семьи.  
Полученные результаты проведенного интервью позволяют сделать 
следующие выводы: 
1. Основными параметрами функционирования приемной семьи для 
граждан пожилого возраста и ее социального благополучия можно назвать: 
финансовый, материально-бытовой, психологический, духовно-
нравственный. 
2. Приемные семьи сталкивались с некоторыми трудностями при 
принятии пожилого человека. В числе таковых были названы 
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внутрисемейные, психологические проблемы, проблемы в адаптации как 
пожилого человека к новым условиям, так и самих приемных семей. 
3. Жилищно-бытовые условия приемных семей можно оценить как 
благоприятные. 
4.  Микроклимат и взаимоотношения в приемных семьях 
характеризуется в целом как благополучный. Отношения между пожилым 
человеком и приемной семьей являются теплыми и доверительными. 
5. Материальная поддержка приемной семьи не является достаточной, 
так как иногда из-за постоянного повышения цен не хватает на покупку 
лекарственных средств пожилому человеку. 
В целом, несмотря на некоторые трудности и проблемы в организации 
приемной семьи, результаты проведенного интервью свидетельствуют о 
благоприятной картине функционирования приемных семей в городе 
Оренбурге и их социальном благополучии.  
Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно 
предложить рекомендации для решения проблем организации приемных 
семей для пожилых граждан в Оренбургской области. Для эффективной и 
положительной реализации данной  формы жизнеустройства пожилых людей 
в Оренбургской области необходимо: 
1. Повышать информированность населения о возможности создания 
приемной семьи для граждан пожилого возраста (например, через средства 
массовой информации) для улучшения реализации технологии. 
2. Помимо специалистов, ежемесячно посещающих приемные семьи, 
необходимо проводить психологическое сопровождение приемных семей на 
всем протяжении их функционирования для предотвращения проблем, 
связанных с психологической несовместимостью членов приемной семьи и 
пожилого человека. 
3.  Повысить материальную поддержку приемным семьям, тогда не 
будет возникать проблем с недостаточностью финансов для покупки 
пожилому человеку необходимых ему средств. 
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4. Проводить социально-психологическую диагностику с членами 
приемных семей для того,  чтобы выявить мотивы принятия пожилого 
человека и социально-психологические особенности обеих сторон, что также 
позволит сократить распад  приемных семей. 
5. Для решения проблем с подбором кандидатов необходимо создавать 
различные службы сопровождения семьи для пожилого человека, что 
позволило бы осуществлять мониторинг готовности граждан к созданию 













Таким образом, одной из социально-демографических тенденций 
последних десятков лет в мире является уменьшение доли детей и молодежи 
и увеличение доли пожилых людей. 
Граждане пожилого возраста – специфическая социально-
демографическая группа, в возрасте от 60 лет (в России от 55 лет) и старше, к 
которой относятся люди с различным уровнем здоровья, образования, 
квалификацией, из разных социальных слоев и самыми разнообразными 
интересами; характеризуются своими психологическими особенностями и 
наличием определенных проблем. Основными проблемами, характерными 
для граждан пожилого возраста являются: ухудшение состояния здоровья, 
недостаточная материальная обеспеченность, проблема одиночества, 
психологический дискомфорт, ощущение своей ненужности. 
В современном мире возникает необходимость поиска новых форм 
социальной работы по жизнеустройству пожилых людей, нуждающихся в 
социальной поддержке и помощи. Такие формы работы должны 
стимулировать пожилого человека к самостоятельности, к осознанию 
ответственности за решение социальных проблем, способствовать 
формированию уверенности в себе, в завтрашнем дне. Одной из таких 
инновационных технологий является приемная семья для граждан пожилого 
возраста. 
Целью организации приемных семей является не только повышение 
качества жизни пожилых граждан, но и профилактика, преодоление 
одиночества. Приход пожилого в приемную семью позволяет сохранить 
ощущение полезности для окружающих. Кؚроме того, выполняя посильн ؚую 
работу по домؚу, помогая остальным членам пؚриемной семьи вести домашнее 
хозяйство, обؚретая новые для себя социальные роли (баб ؚушки/мамы, 
дедؚушки/отца, наставника и т.д.), участвуя в семейных ме ؚроприятиях и 
пؚраздниках, пожилой человек обؚретает чؚувство уве ؚренности в своей 
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нؚужности, что помогает ему в оп ؚределенной меؚре адаптиؚроваться к пеؚриоду 
ста ؚрости. Внедؚрение данной фоؚрмы жизнеуст ؚройства одиноких пожилых 
г ؚраждан позволяет значительно улучшить социальное самоч ؚувствие пожилых 
людей, слؚужит ук ؚреплению связи поколений. 
Основываясь на опыте других регионов, внедряющих инновационную 
форму жизнеустройства «приемная семья для граждан пожилого возраста», в 
Оренбургской области с 2013 года существует уже закрепившаяся тенденция 
по ежегодному созданию в области определенного количества приемных 
семей для пожилых. Организацией приемной семьи для граждан пожилого 
возраста занимается Министерство социального развития Оренбургской 
области. 
По результатам проведенного исследования среди населения выявлено, 
что более половины опрошенных людей не знают о такой форме 
жизнеустройства одиноких пожилых, как приемная семья. Абсолютное 
большинство респондентов оказались не готовы создать приемную семью. 
Причиной могло послужить то, что подавляющее большинство не 
осведомлено о мерах поддержки и поощрения, которые оказываются людям, 
принимающим к себе пожилого человека. Для решения проблемы слабой 
информированности населения необходимо ее повышение через различные 
информационные источники, что позволило бы населению узнать о 
возможности данной формы жизнеустройства. 
На базе отдела организации социального обслуживания населения 
Министерства социального развития Оренбургской области также 
существует ряд трудностей и проблем, с которыми сталкиваются 
специалисты при реализации технологии. Основными проблемами, с 
которыми сталкиваются специалисты Министерства социального развития 
Оренбургской области при организации приемной семьи для пожилых 
граждан, являются трудности с подбором кандидатов, изъявивших желание 
создать приемную семью, слабая информированность населения о данной 
технологии, проблема большого количества расторгнутых договоров, 
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которая связана  с психологической несовместимостью членов семьи и 
пожилого человека, с недостаточной финансовой поддержкой приемных 
семей. Специалисты отдела сталкиваются с проблемами выявления мотива 
принятия пожилого человека в приемную семью, отсутствием 
законодательной базы на федеральном уровне. 
Анализ результатов проведенного  интервью среди приемных семей г. 
Оренбурга, принявшими пожилого человека, показал, что семьи 
сталкивались с проблемой длительной адаптации пожилого человека и 
членов принимающей семьи друг к другу и к новым условиям проживания, 
психологической несовместимостью приемной семьи и пожилого человека, а 
также с недостаточной финансовой поддержкой. Для их решения необходимо 
проводить с приемными семьями психологическое сопровождение на 
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Просим Вас принять участие в исследовании, целью которого является 
изучение осведомленности социума о такой форме семейного устройства для 
пожилого человека как приемная семья в городе Оренбурге. 
Ниже приведен перечень вопросов, на которые Вам предлагается 
ответить. Вариант ответа, отражающий Ваше мнение, обведите в кружок. 
Исследование является анонимным, ответы будут использованы в 






(0.3) 20-30 лет; 
(0.4) 31-40 лет; 
(0.5) 41-50 лет; 
(0.6) 51-60 лет. 
3.Знаете ли вы, что существует такая форма жизнеустройства одиноких 
граждан пожилого возраста как приемная семья? 
(0.7) да; 
(0.8) нет; 
(0.9) что-то слышал(а) об этом. 







5. Вы согласны принять пожилого человека в свою семью? 
(0.13) да; 
(0.14) нет; 
(0.15) да, но только при определенных условиях. 
6. Вы готовы принять пожилого человека в свою семью при определенных 
условиях? (возможны несколько вариантов ответов) 
(0.16) Вы будете зачислены в штат работников Центра социального 
обслуживания населения; 
(0.17) только при высокой оплате труда; 
(0.18) Вы готовы помочь пожилым людям преодолеть одиночество на любых 
условиях; 
(0.19) будут улучшены Ваши жилищные условия; 
(0.20) Вас ожидают одобрение и различные поощрения со стороны общества 
и представителей власти; 
(0.21)другое________________________________________________________ 
7. Какими качествами должны обладать люди, принимающие пожилого 











8. Согласны ли Вы с утверждением, что для членов приемной семьи знание 









10. Обязательно ли для членов приемной семьи обучение на курсах по 
развитию навыков общения с пожилыми людьми? 
(0.36) да; 
(0.37) нет; 
(0.38) затрудняюсь ответить. 







Уважаемый эксперт! Просим Вас ответить на вопросы нашей анкеты. 
Ваше мнение о проблемах организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста в условиях Министерства социального развития 









5.Какие трудности возникают при организации приемной семьи для 
граждан пожилого возраста в Оренбургской области? (отметьте все 
подходящие варианты)  
А) Низкая информированность населения о данной технологии 
Б) Недостаточная финансовая поддержка приемным семьям, берущим 
пожилого человека 
В) Сложность сбора необходимых документов 
Г) Малочисленное количество желающих взять в семью пожилого человека 
Д) Другое__________________________________________________________ 
6. Как Вы оцениваете информированность населения о данной технологии? 
А) Высокая информированность  
Б) Слабая информированность 
В) Низкая информированность 






8. Возникают ли трудности со сбором необходимых документов для 
предоставления данной технологии? 
А) Да 
Б) Нет 
В) Затрудняюсь ответить 
9. Возникают ли трудности с подбором кандидатов, которые готовы принять 
пожилого человека в семью? 
А) Да 
Б) Нет 
10. Возникают ли проблемы при определении места жительства приемной 
семьи? С чем они связаны? 
А) Да__________________________________________________________ 
Б) Нет 
11.Предусмотрена ли работа смежных специалистов с приемной семьей для 
пожилых людей? Если да, то какими специалистами? 
А) Да___________________________________________________________ 
Б) Нет  
12. Как часто социальными работниками посещаются приемные семьи? 
А) Раз в полгода и чаще; 
Б) Иногда, раз в год; 
В) Реже одного раза в год; 
Г) Не осуществляется посещение 
13. Позволяет ли штатная численность отдела охватывать весь спектр 
обязанностей по данному направлению? 
А) Да; 
Б) Нет, необходимы еще специалисты. 
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14. Какие социальные услуги среди приемных семей наиболее востребованы? 






15. По каким причинам чаще всего происходят случаи расторжения договора 
с приемными семьями? (отметьте все подходящие варианты) 
А) Из-за психологической несовместимости членов семьи и пожилого 
человека 
Б) Из-за недостаточной финансовой поддержки 
В) По причине смерти пожилого человека 
Г) Другое______________________________________________________ 
16. По Вашему мнению, в каких условиях лучше реализуется данная 
технология, в городе или сельской местности и почему? 
А) В городской среде 
Б) В сельской местности 
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
17. Считаете ли Вы взаимовыгодными для обеих сторон условия создания 
приемной семьи?  
А) Да 
Б) Нет 





19. Какие рекомендации по улучшению организации приемной семьи в 
Оренбургской области Вы можете дать?________________________________
________________________________________________________________ 






























Уважаемый респондент! Для выяснения проблем организации 
приемной семьи для граждан пожилого возраста в Оренбургской области, мы 
проводим интервью с приемными семьями, принявшими пожилого человека. 
Ваше мнение очень важно для нас. Заранее благодарим Вас за участие! 
I Общие вопросы 
1) Представьтесь, пожалуйста. Ваш пол, сколько Вам лет? 
2) Как давно функционирует Ваша приемная семья? 
3) Из какого источника Ваша семья получила информацию о возможности 
принятия пожилого человека в свою семью? 
II Вопросы по проблемам организации приемной семьи для граждан 
пожилого возраста 
1) Была ли Вам доступна в полной мере информация о процедуре создания 
приемной семьи для пожилого человека? 
2) Столкнулись ли Вы с какими-либо трудностями при принятии пожилого 
человека в свою семью? 
3) С какими проблемами Ваша семья столкнулась в начале процесса 
принятия пожилого человека в свою семью? 
4) Случались ли кризисные ситуации  в Вашей приемной семье? Если да, то 
какие? 
5) Как Вы считаете, в полной ли мере предоставляется социальная помощь 
Вашей приемной семье? 
6) Знаете ли Вы, куда следует обращаться за различными видами социальной 
поддержки Вашей приемной семье? 
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7) Является ли для Вашей семьи достаточной материальная поддержка, 
выплачиваемая ежемесячно за содержание пожилого человека? (4000 рублей 
в месяц) 
8) Как Вы оцениваете жилищно-бытовые условия Вашей семьи? 
 9) Как вы оцениваете взаимоотношения Вашей семьи с пожилым человеком? 
10) Удовлетворены ли Вы совместным проживанием с пожилым человеком? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
